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POGLED PREMA BUDU]NOSTI
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A utor je ravnatelj Katehetskog instituta na Fakultetu odgojnih znanosti Salezijan- skoga papinskog sveu~ili{ta. U povodu proslave 50. obljetnice tog Instituta, autor
podsje}a na ono {to je u okviru Instituta u~injeno na polju promicanja kateheze u
Salezijanskoj dru‘bi u Crkvi u Italiji, u Europi i na razini op}e Crkve. ^lanovi Instituta
sura|ivali su i jo{ uvijek aktivno sura|uju kod izrade i pripreme brojnih dokumenata
i katekizama, sudjeluju u konzultacijama, obrazuju nove katehete i vjerou~itelje. Ka-
teheza izvodi smjernice za djelovanje na temelju uo~enih dru{tvenih i kulturalnih
prilika. Izvancrkvena (multikulturalnost, religijski pluralizam, ekumenizam, globaliza-
cija...) i unutarcrkvena situacija (kriza tradicionalnog procesa uvo|enja u kr{}ansku
vjeru, nepostojanost sakramentalne kateheze i kateheze odraslih, kriza govora u reli-
gioznoj komunikaciji, specifi~an polo‘aj katoli~koga {kolskog vjeronauka) za katehezu
su izazov i poticaj na tra‘enje novih puteva. Katehetski institut ‘eli se i ubudu}e
kvalitetno su~eljavati s novim izazovima i situacijama.
Klju~ne rije~i: Katehetski institut Fakulteta odgojnih znanosti Salezijanskoga papin-
skog sveu~ili{ta u Rimu, zada}e suvremene kateheze
Razmi{ljaju}i o proslavi pedesete ob-
ljetnice Katehetskog instituta Salezijansko-
ga papinskog sveu~ili{ta, ‘elim prije svega
zahvaliti svima onima (a ima ih mnogo!)
koji su mu udahnuli ‘ivot i dali snagu. Nji-
hova je povijest ukratko zapisana i doku-
mentirana u prigodnom spisu.2 Iz tih stra-
nica o~it je i plod {iroke suradnje koja se
razvijala tijekom tolikih godina odr‘avaju}i
uvijek ‘ivim proro~ki duh Utemeljitelja.
Iz retrospektivnoga pogleda na pedesetu
obljetnicu proizlazi nekoliko zaklju~aka:
– Utemeljuju}a je intuicija vrhovnoga
poglavara, don Petra Ricaldonea, da se
teorijski i na dugi rok opravda forma-
cija salezijanskih odgojitelja i katehet-
skih stru~njaka u religioznoj pedago-
giji, uklju~uju}i u sveu~ili{ni Fakultet
odgojnih znanosti, tada u nastajanju,
Katehetski institut koji je bio zami{ljen
kao studijski i istra‘iva~ki centar. Rije~
je o proro~kom izboru koji je i{ao korak
ispred vremena, ali je istodobno osna-
‘io salezijansku karizmu i izbor koji je
don Bosco potvrdio i na kraju svoga
‘ivota, razmi{ljaju}i o razvoju svoga
1 Naslov izvornika: »A modo di conclusione«, u: E.
ALBERICH (ur.), A servizio della catechesi. L’Istitu-
to di Catechetica della Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione 50 anni di vita (1953-2003), Istituto di
Catechetica FSE – UPS, Roma 2004, str. 89-94.
2 Usp. E. ALBERICH (ur.), A servizio della catechesi,
nav. dj., str. 1-94.
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apostolskog djela: »Ova je Dru‘ba na
svom po~etku bila obi~ni katekizam.«3
– Institut se pokazao, u talijanskoj situaciji
u drugoj polovici pro{loga stolje}a, po-
~ev{i od 60-ih godina, usporedo s povi-
je{}u Crkve za vrijeme i nakon Drugoga
vatikanskog sabora, pouzdanim upori{-
tem za pastoralni izbor sveop}e Crkve
(Op}i katehetski direktorij, 1971) i talijan-
ske Crkve (Obnova kateheze, 1970), a jed-
nako tako i zaslu‘nim za vrijedan dopri-
nos pripremi novih katekizama i forma-
ciji nara{taja kateheta i vjerou~itelja.
– Budu}i da je ujedno i ustanova me|u-
narodnog karaktera, Institut je razvio
znatnu aktivnost na europskoj razini,
promi~u}i susrete, istra‘ivanja i ras-
prave o katehetskim problemima, {kol-
skom vjeronauku, religioznoj formaci-
ji op}enito, te aktivno sudjeluju}i u
strukturama kao {to su Europska kate-
hetska ekipa i Europski forum za {kol-
ski vjeronauk.
– Na svjetskoj razini, Katehetski je institut
{irio energiju i materijale, doprinose}i
formaciji mnogih kateheta, salezijanaca
i nesalezijanaca, koji su dolazili iz broj-
nih lokalnih Crkava s raznih kontine-
nata, a danas su na odgovornim mjesti-
ma u Crkvi u svojim zemljama i pa‘lji-
vo prate te‘ak posao obnove kateheze i
formiranja pastoralnih djelatnika.
Slaviti povijest ustanove kao {to je na{a
ne zna~i ‘ivjeti od uspomena i sa zado-
voljstvom bilje‘iti postignute rezultate. To
zna~i i promatrati sada{njost i stvarati pro-
jekte za budu}nost. Danas smo suo~eni s
novom povijesnom i kulturalnom situaci-
jom pa se ni Institut ne mo‘e zaustaviti i
‘ivjeti od slave.
Ve} su se na kraju drugoga tisu}lje}a u
dru{tvu uo~avali predznaci znakovitih pro-
mjena koje postavljaju pitanja Crkvi i o
njezinom pastoralnom djelovanju. To su
npr. kultura koja je li{ena eshatolo{kog
obzorja, povijest bez jasnog smjera kre-
tanja, gubljenje moralnoga smisla, razni
oblici relativizma, ra{irena nezainteresira-
nost za pitanja o smislu, rascjepkanost zna-
nja i iskustva. Op}a zbunjenost jo{ i danas
obuzima ~ovje~anstvo u okru‘enju koje je
sve vi{e tehnolo{ko i multimedijalno. Su-
vremeni svijet je zaglu{en vrtoglavom iz-
mjenom slika i zvukova. To je svijet u koje-
mu je ote‘ano slu{anje, razmi{ljanje, ~ita-
nje, svijet u kojemu se ~esto i kr{}anske
savjesti prilago|uju svojim oslabljenim raz-
mi{ljanjem.4 U takvoj situaciji Crkva uprav-
lja svoju pozornost na oslu{kivanje aktual-
ne kulture ne odri~u}i se transcendentnosti
evan|elja: ta dvostruka pozornost stvarni
je paradoks kr{}anskog iskustva.
Tre}e tisu}lje}e, u koje smo nedavno
u{li, pokazuje slo‘en i vrlo zahtjevan kultu-
ralni kontekst i kada je rije~ o evangelizaci-
ji5 i kada je rije~ o religioznom odgoju koji
uklju~uje strukture i institucije, kao {to su
‘upa, obitelj i {kola. Sve su one obuhva}e-
ne krizom koja optere}uje sveukupno ~ov-
je~anstvo i ~ije korijene valja tra‘iti u kultu-
ri koja bi ‘eljela »osloboditi« ~ovjeka od
svake norme, ostavljaju}i ga na milost i ne-
milost vlastitog »osje}aja«, li{enog bilo ka-
kvog upori{nog »na~ela«:
»Agnosti~ki mentalitet dovodi u krizu
~ovjekov priro|eni religiozni osje}aj ogra-
ni~avaju}i ljudski razum na jednostavnu
ra~unalnu i funkcionalnu sposobnost, koja
si je nesposobna postaviti kona~na pitanja.
Istovremeno, neka vrsta rastere}enja po-
3 Memorie Biografiche IX, str. 61.
4 Usp. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIA-
NA, Comunicare il Vangelo in un mondo che cam-
bia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano
per il primo decennio del 2000, Elledici, Leumann
(To) 2001.
5 Usp. IVAN PAVAO II, Tertio millennio advenien-
te. Nadolaskom tre}eg tisu}lje}a. Apostolsko pismo
o pripremi jubileja godine 2000, Kr{}anska sada{-
njost 1996.
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stupno nagriza ~ovjekove najsvetije veze i
njegova najdostojnija ~uvstva, iz ~ega pro-
izlazi iskorjenjenje i nepostojanost koji ugro-
`avaju – ve} na ljudskoj razini – oblikova-
nje postojane osobnosti, ozbiljnih i dubo-
kih odnosa te se s jo{ vi{e razloga suprot-
stavljaju pozivu da se postane u~enikom
Isusa Krista.«6
»Kako {utjeti, primjerice, o vjerskoj in-
diferentnosti, koja mnoge ljude danas do-
vodi do toga da `ive kao da Bog ne postoji
ili da se zadovolje nejasnom religiozno{}u,
nesposobnom da se ogleda s problemom
istine i s du`no{}u dosljednosti? S time tre-
ba povezati pro{ireno gubljenje osje}aja za
transcendenciju u ljudskom ` ivotu i izgub-
ljenost na eti~kom polju, ~ak i u temelj-
nim vrednotama po{tivanja `ivota i obite-
lji. Provjeravanje se sa svim time name}e
sinovima Crkve: koliko se njih doti~e oz-
ra~je sekularizma i eti~kog relativizma? I
koliki dio odgovornosti oni moraju priz-
nati pred sve ve}im bezvjerstvom, zato {to
nisu pokazali izvorno lice Bo`je zbog Šne-
dostataka svoga religioznoga, moralnog i
socijalnog `ivota’?«7
Stoga se na obzorju javljaju novi scena-
riji i prisiljavaju nas da gledamo naprijed.
Od njih se ne treba stra{iti, nego se valja
pokrenuti kako bismo uo~ili nove hipote-
ze u razvoju onoga {to je pro{lo, te progra-
mirali nove djelotvornije postupke, budu-
}i da ih tra‘i novo okru‘enje, za katehet-
sko formativno djelovanje koje }e biti spo-
sobnije dati znakovitije odgovore dana{-
njem ~ovjeku. Katehetski je institut, upra-
vo u vrijeme slavljenja pedesete obljetnice
svoga osnutka, pozvan na promi{ljanje na-
~ina formiranja pastoralnih djelatnika, gle-
daju}i u budu}nost.
Valja se prisjetiti da katehetika ne izvodi
svoje smjernice iz dogmi i normi, nego po-
laze}i od dru{tveno-kulturalnih pretpostav-
ki odre|enoga povijesnog trenutka, nastoji
uo~iti ono {to je nu‘no kako bi prilagodila
svoje formativno djelovanje novim vreme-
nima ~ije izazove predstavljaju neke vanj-
ske i nutarnje pojave u crkvenoj zajednici.
1. POJAVE IZVAN
CRKVENE ZAJEDNICE
• Multikulturalnost. Pokretljivost i ko-
munikacije olak{ale su migracijska kretanja
u Europi, te stvorile problem kulturalnog
su‘ivota u strukturama koje su ujedinjene
ili se ujedinjuju. Izazov s kojim se je Crkva
pozvana su~eliti sastoji se od navije{tanja
istog evan|elja u vi{e kultura. Koncil je
priznao pravo na osobnu kulturu, a razno-
likost dr‘i predno{}u u tra‘enju istine.
• Religiozni pluralizam: »Pojava plura-
lizma blisko je povezana s kulturalnim plu-
ralizmom. Ako ga se dobro ne shvati, napa-
da jedinstvo i cjelovitost vjere, te mo`e po-
vrijediti zajedni{tvo unutar Crkve. S dru-
ge strane, obje pojave – sekularizam i plu-
ralizam – nose u sebi mogu}nost rasta i
dozrijevanja vjere.«8 Religiozni pluralizam
je izazov ne samo za Crkvu nego i za dr`a-
vu koja mora premisliti pravna rje{enja
pred zahtjevima religioznih skupina koje
tra`e i po{tivanje svojih religioznih obi~a-
ja, a ne samo vlastitih prostora za molitvu.
• Ekumenizam: »To je osnovni izazov
jer je preispitivanje na{e vjernosti evan|e-
lju. Ujedno je i velika {kola zajedni{tva:
upravo pred kr{}anima drugih crkava i
crkvenih zajednica, koji su o~evidno Šraz-
li~iti’ od mene, pozvan sam prepoznati ono
jedinstvo koje nas, usprkos razlikama, po-
vezuje i zove na sve punije zajedni{tvo.«9
• Globalizacija. To je nova pojava,
koju valja upoznati i vrednovati jer se pred-
6 C. RUINI, Conferenza Episcopale Italiana, 51a
Assemblea Generale, Rim, 19-23. svibnja 2003.
7 IVAN PAVAO II, Tertio millennio adveniente, 36.
8 IVAN PAVAO II, Kateheza, 19. svibnja 1999.
9 CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cam-
bia, 56.
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stavlja s o~itom »dvosmisleno{}u«. Mo`e
predstavljati dobro za ~ovjeka i dru{tvo, ali
bi se mogla pokazati i {tetnom. Sve ovisi o
nekim temeljnim izborima. Je li globaliza-
cija u slu`bi ~ovjeka, i to svakog ~ovjeka, ili
isklju~ivo koristi razvoju koji je oslobo|en
na~ela solidarnosti, sudjelovanja i izvan je
odgovorne subsidijarnosti. U ovome trenut-
ku u toj pojavi prevladava ekonomski vid,
mogu}nost koja je u rukama neizmjernih
privatnih interesa nekolicine, koju ne zani-
ma ljudska obitelj, osim kao podru~je za-
rade. Crkva je pozvana suprotstaviti se toj
stvarnosti kako bi bila sol zemlje i svjetlo
svijeta, kako bi ostvarila globalizaciju od-
govornosti i pravde, ljudske i o~ovje~uju}e,
kao posebno vrijedno opredjeljenje za siro-
ma{ne u optici solidarnog sudjelovanja u raz-
mjeni dobara, u po{tivanju osobnog do-
stojanstva pojedinaca, skupina i naroda.
2. POJAVE UNUTAR
CRKVENE ZAJEDNICE
• Kriza tradicionalnog procesa uvo|enja
u kr{}anstvo, zbog ~ega ba{tina religioznih
uvjerenja i stavova vi{e ne prelazi s jednog
na drugi nara{taj.
• Nepostojanost sakramentalne kateheze
i kateheze odraslih, {to ograni~ava djelo-
tvornost kateheze.
• Kriza govora u religioznoj komunika-
ciji, zbog ~ega je ~esto bezna~ajna jer ne
priop}ava poruku koja je shvatljiva ljudima
na{ega vremena.
• Slabost aktualnog polo‘aja katoli~koga
{kolskog vjeronauka, bilo zbog uvjetovanosti
formulom konkordata (zajam~en, ali fakul-
tativan predmet u talijanskim {kolama) bilo
zbog povijesnih razloga, {to sve vi{e upu}u-
je na su~eljavanje s religioznim pluralizmom.
Koje osnovne zada}e stoje pred Kate-
hetskim institutom u upravo opisanom
kontekstu?
Prije svega, »zalaganje za prvi navje{taj
uz koji valja uklju~iti istinski i stvarni hod
uvo|enja ili ponovnog o`ivljavanja kr{}an-
skog `ivota onih kr{tenika koji `ele iznova
zapo~eti hod ponovnog otkri}a vjere«10 po-
mo}u trajnoga misijskog pastorala.
Prihva}aju}i poziv Svetoga Oca, Ivana
Pavla Drugoga, za sljede}e desetlje}e, Insti-
tut }e nastojati razmi{ljati o nekim doku-
mentima Drugoga vatikanskog sabora (na-
pose o ~etiri konstitucije) kako bi iz njih
izvukao klju~ne upute za katehetske po-
stavke koje }e biti sukladne upravo izlo‘e-
nim izazovima:
– osigurati sve kvalitetniju katehetsku for-
maciju sukladno problemima koji se
pojavljuju,
– opskrbiti nastavnike katoli~kog vjeronau-
ka kulturalnim i odgojnim kompeten-
cijama koje zahtijeva {kolski kontekst,
– sura|ivati s raznim lokalnim i sveop}im
crkvenim ustanovama kako bi se s mi-
sijskog gledi{ta promotrila formacija
pastoralnih djelatnika; promicati dija-
log izme|u raznih kultura koji }e, kao
{to ka‘e papa, biti utemeljen na prisut-
nosti vjere i na odva‘nosti razuma.11
U tu su svrhu hitno potrebne nove sna-
ge kako bi se nastavilo djelo katehetske for-
macije koja danas postavlja nove zahtjeve.
S punim se realizmom valja su~eliti sa sa-
da{njom kulturalnom situacijom. Govori
se o uvo|enju u kr{}anstvo jer se i u zem-
ljama kr{}anske tradicije stoji pred novim
evangelizacijskim poslanjem, u povijesnom
trenutku koji je obilje‘en slo‘eno{}u i odre-
|enom zbunjeno{}u savjesti. Kao {to tvrdi
Ivan Pavao Drugi:
»U povijesti Crkve Šstaro’ i Šnovo’ uvijek
je duboko me|usobno isprepleteno. ŠNovo’
raste iz Šstaroga’, Šstaro’ nalazi u Šnovom’
10 Isto, 57.
11 Usp. IVAN PAVAO II, enciklika Fides et Ratio
(14. 9. 1998), Uvod.
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svoj puniji izraz. Tako je bilo za vrijeme
Drugoga vatikanskog sabora i za djelovanja
papa vezanih uz koncilsku Skup{tinu.«12
U toj perspektivi i u proro~kom smislu
tra‘i se mo‘da nov poticaj i novo o‘ivljava-
nje Katehetskog instituta, njegovo ponov-
no sna‘nije smje{tanje unutar Fakulteta
odgojnih znanosti, koji se upravo reformi-
ra. To je potrebno zato da bi se odgovorilo
zahtjevima vremena. To bi moglo i za na{
Institut zna~iti pripravu novih kurikulu-
ma, ostvarivanje novih formativnih pot-
hvata, u suradnji sa svim fakultetima Sale-
zijanskoga papinskog sveu~ili{ta.
Ovo spomen-slavlje, koje se bli‘i kraju,
zami{ljeno je i organizirano zajedno sa sre-
di{njom upravom Salezijanske dru‘be, tj.
s odsjecima za formaciju, misije i pastoral
mladih. Zna~enje tog uklju~ivanja ima sim-
boli~ku vrijednost za sveukupnu Salezijan-
sku obitelj, koja je danas pozvana dati novi
polet svojoj karizmi na podru~ju kateheze
i priop}avanja vjere, uz sna‘nu pedago{ku
i pastoralnu pomo}. Potrebno je pokazati
vi{e hrabrosti, a za to su potrebne i nove
snage. Izvan metafore, Institutu su potreb-
ni novi kateheti~ari kako bi odgovorili na
nove zahtjeve Dru‘be i Crkve u svijetu.
Zavr{avam stoga sa ‘eljom da proslava
50. obljetnice Katehetskog instituta bude
ne samo spomen na slavnu pro{lost nego
nadasve trenutak razmi{ljanja koji }e mo}i
potaknuti proro{tva za budu}nost, za po-
novno pokretanje njegova ustroja kako bi
se moglo dosti}i po~etne ciljeve zacrtane
kod njegova utemeljenja, te se u novom
svjetskom scenariju su~eliv{i i s izazovima
koje taj scenarij pokre}e.
Duc in altum!
Tu perspektivu i taj izazov usvaja danas
i na{ Institut. Pozvani smo sa zahvalno{}u
misliti na pro{lost, zauzeto ‘ivjeti sada{njost
i s povjerenjem se otvoriti prema budu}nosti,
jer »Isus Krist je isti ju~er, danas i uvijek«!
12 IVAN PAVAO II, Tertio millennio adveniente, 18.
